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RÉSOLUTION N
o
 420 
 
RENFORCEMENT DES MÉCANISMES DE COMMUNICATION 
 INTERNE POUR LA GESTION 
 
 
LE COMITÉ EXÉCUTIF, à sa Vingt-quatrième réunion ordinaire, 
 
 
VU : 
 
 Le document IICA/CE/Doc.451(04), « Progrès accomplis dans le renforcement des 
mécanismes de communication interne pour la gestion », 
 
 
CONSIDÉRANT : 
 
 Que l'Institut a pris une série de mesures pour moderniser sa structure et rendre son 
fonctionnement plus efficace; 
 
 Qu'une partie importante de cet effort a été consacrée au renouvellement et à la 
modernisation des systèmes d'information de gestion, processus dans lequel une attention 
particulière a été accordée à l'utilisation de technologies de pointe de communication à distance, 
ce qui s'est traduit par une amélioration de la capacité de réponse et par des économies dans le 
coût des communications internationales, 
 
 
DÉCIDE : 
 
D'accueillir le document sur les progrès accomplis dans le renforcement des mécanismes 
de communication interne pour la gestion et de demander au Directeur général de 
poursuivre les efforts pour renouveler et moderniser les mécanismes et les systèmes de 
communication et d'information pour la gestion de l'Institut. 
 
 
 
